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A  KERESZTÉNY CSALÁD ÉS KERESZTÉNY IFJÚSÁG NAPJA
B u l g á r i á b a n : A z  ü n n e p r e  v o n a t k o z ó  p é l d a ­
b e s z é d e k  a  M á r i a p ó c s i  K ó d e x b e n
A  b o lg á r  p r a v o s z lá v  e g y h á z  S z e n t  S z in ó d u s á n a k  h a tá r o z a ta  s z e r in t  1 9 2 9  
ó ta  n o v e m b e r  2 1 .  a z  e r e d e t i  M á r ia -ü n n e p  m e l le t t  a  k e r e s z t é n y  c s a lá d  é s  k e r e s z ­
t é n y  i f j ú s á g  n a p ja  i s .  E z  a  n a p  e r e d e t i l e g  a  l e g n a g y o b b  M á r ia -ü n n e p e k  e g y ik e ,  
„Boldogasszony bevezetése a templomba”. A z  ü n n e p  a la p ja  M á r ia  é le t é n e k  f o n ­
to s  e s e m é n y e ,  a m ik o r  3  é v e s  k o r á b a n  a  s z ü le i ,  f o g a d a lm u k  s z e r in t ,  e lv i t t é k  a  je r u -  
z s á le m i  t e m p lo m b a .
A  k e r e s z t é n y  c s a lá d r a  v o n a t k o z ó  ü n n e p p e l  k a p c s o la t o s  le g r é g e b b i  in ­
f o r m á c ió k  a z  I. s z á z a d  v é g é t ő l  k e le t k e z t e k .  A  k o n s t a n t in á p o ly i  e g y h á z  l itu r g iá i  
r e n d s z e r é b e  T a r a sz íj  p á tr iá rk a  v e z e t t e  b e  a  V I I .  s z á z a d b a n .  A  r ó m a i k a to l ik u s  
e g y h á z  ü n n e p k ö r é b e  p e d ig  X I . G e r g e ly  p á p a . E z t  a  n a p o t  1 3 7 4 - b e n  ü n n e p e l té k  
m e g  e lő s z ö r  h iv a t a lo s a n .  A  b o lg á r  p r a v o s z lá v  l itu r g ia  s z e r in t  n o v e m b e r  2 1 - é n  
m in d e n  te m p lo m b a n  k ih e ly e z ik  M á r ia  m e g s z e n t e l t  ik o n já t ,  a m e ly  3  é v e s  k o r ú k é n t  
á b r á z o lja .
E z t  a  n a p o t  n e m  v é le t le n  h a tá r o z ta  m e g  a  p r a v o s z lá v  e g y h á z ,  m in t  a  k e ­
r e s z t é n y  c s a lá d  n a p já t . A z  e g y h á z  ta n ítá sa  s z e r in t  u g y a n is  a  c s a lá d  a  le g f o n t o s a b b  
i s k o la ,  a m e ly  a z o k a t  a z  e l s ő  i s m e r e t e k e t  k ö z v e t í t i  a  g y e r m e k n e k ,  a m e ly e k  m e g ­
e r ő s ít ik  e r k ö lc s i  s z e m p o n t b ó l  a z  é le t v i t e lé b e n ,  m a g a ta r tá s á b a n , é s  a b b a n , h o g y  a  
b o lg á r  n e m z e t  h a s z n o s  ta g ja  l e g y e n .  E z e n  a  n a p o n  a  b o lg á r  e m b e r e k  a z  ü n n e p lé ­
s e n  k ív ü l ,  l e h e t ő s é g e ik  s z e r in t  in t e n z ív e n  r é s z t  v e s z n e k  a  s z o c iá l i s  p r o g r a m o k b a n  
i s .  S e g í t s é g e t  n y ú j ta n a k  a  g y e n g é k n e k ,  e le s e t t e k n e k  é s  m in d a z o k n a k ,  a k ik  s e g í t ­
s é g r e  s z o r u ln a k  c s a lá d o n  b e lü l  é s  k ív ü l.  U g y a n is  a  b o lg á r o k  é r té k r e n d s z e r é b e n  a  
c s a lá d  n a g y o n  f o n t o s  h e ly e t  f o g la l  e l ,  e z é r t  e z t  a z  ü n n e p e t  k ü lö n le g e s  t i s z t e le t  
ö v e z i  a  p r a v o s z lá v  b o lg á r  n é p  k ö r é b e n .
A  f e n t  j e l z e t t  ü n n e p p e l  k a p c s o la t o s  g o n d o la t o k  in s p ir á lta k  b e n n ü n k e t  arra, 
h o g y  ú ja b b  a d a lé k k a l,  r ö v id e n  b e m u t a s s u k  a  D e b r e c e n i  E g y e t e m i  é s  N e m z e t i  
K ö n y v tá r  k é z ir a ttá r á b a n  M s  1 0 6 /1 5  j e l z e t  a la t t  ő r z ö t t  Máriapócsi Kódexből a z t  a  
r é s z t ,  a m e ly n e k  s z ö v e g e ,  in t e lm e i ,  k o n k r é ta n  a  c s a lá d  é s  a  g y e r m e k  k ö t e le z e t t ­
s é g e ir e  v o n a t k o z n a k .  A  k ö n y v ,  p r o v e n ie n c iá j á t  t e k in t v e ,  a z  e l s ő  l e v é l  r e k tó já n  ta ­
lá lh a tó  „Máriapócsi Monostor Könyvtárának Pecsétje” b é ly e g z ő le n y o m a t  a la p ­
já n  k a p ta  a z  e ln e v e z é s é t ,  s  e z z e l  a  n é v v e l  k e r ü lt  b e  a  s z la v is z t ik a i  ir o d a lo m b a  (M .  
P a n d ú r  1 9 8 2 :  1 3 7 - 1 4 1 ) .
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A  k é z ir a to s  k ö n y v  é r d e k e s s é g e ,  h o g y  n o v .  2 1 . - i  d á tu m h o z  k ö t v e  o ly a n  e r ­
k ö lc s i  in t e lm e k e t  ta r ta lm a z ó  b e s z é d e k  t a lá lh a tó k  b e n n e ,  a m e ly e k  a  s z ü lő k  n e v e ­
l é s i  k ö t e le z e t t s é g e ir e ,  a  g y e r m e k e k  s z ü lő k  ir á n ti t i s z t e le t é r e  v o n a tk o z n a k .
A  Máriapócsi Kódex s z e r k e z e t é t  te k in tv e  v e g y e s  ta r ta lm ú , ú g y n e v e z e t t  
„ s z b o r n ik ” , a m e ly  a z  o r t o d o x  ( p r a v o s z lá v )  e g y h á z i  g y a k o r la tb a n  a  k é z ir a to s  
k ö n y v  e g y  fa j tá ja  (IT aH ^yp 1 9 8 3 ) .  O lv a s m á n y k ö n y v ,  a m e ly  ta r ta lm a  m ia t t  a  k ö ­
z é p k o r i  ir o d a lo m  a la p v e t ő  fo r m á ja  v o l t .  A  k ó d e x  k é t  n a g y o b b  r é s z r e  k ü lö n íth e tő  
e l .  A z  e ls ő  r é s z  ( 2 a - 1 4 7 b )  a  s z e p te m b e r i  é v k e z d é s ű ,  o r t o d o x  e g y h á z i  n a p tá r  
á l la n d ó  n a g y  ü n n e p e ih e z ,  a p o s t o l i  ü n n e p e k h e z ,  s z e n t e k r ő l ,  p r ó fé tá k r ó l ,  v é r ta ­
n ú k r ó l v a ló  m e g e m lé k e z é s h e z  k a p c s o ló d ik .  V a ló s z ín ű ,  h o g y  g ö r ö g b ő l  fo r d íto t tá k  
a  le g e n d a s z e r ü  r ö v id  é le t t ö r t é n e t e k e t ,  e r k ö lc s i  t a n u ls á g o k a t ,  b e s z é d e k e t  ( p o u c s e -  
n ie ,  s z lo v o )  ta r ta lm a z ó  s z ö v e g e k e t .  A  b e s z é d e k  c s a k  k ö z v e t v e  ta r to z n a k  a  h a g io -  
g r á f ia i  r é s z h e z .
A  m á s o d ik  r é s z  ( 1 4 8 b - 1 5 6 b )  c s a k  p r é d ik á c ió k a t  ta r ta lm a z  a  m o z g ó ,  h ú s ­
v é t i ,  l itu r g ik u s  ü n n e p i  c ik lu s  s z e r in t .  A z  i ly e n  j e l l e g ű  „ s z b o r n ik ” -o t ,  a m e ly  c s a k  a  
v a sá r n a p i é s  ü n n e p n a p i  i s t e n t i s z t e le t i  t e x tu s o k a t  ta r ta lm a z z a , á lta lá b a n  p a r o c h iá -  
l i s  h a s z n á la tr a  h o z t á k  lé tr e . N é p s z e r ű s é g ü k  a z  o r to d o x  s z lá v  te r ü le te k e n  a  X V .  
s z á z a d  v é g é n  k e z d e t t  f e l f e l é  í v e ln i  e g é s z e n  a  X V I I .  s z á z a d  k ö z e p é ig .  A z  i ly e n  j e l ­
l e g ű  k ö n y v e k e t  a  n é p h e z  k ö z e l  á l ló  a ls ó  p a p s á g  k ö r é b e n  m á s o ltá k ,  k o m p ilá ltá k ,  
te r je sz te t té k .
A  k ó d e x  m á r  tö b b  k ö z le m é n y  tá r g y a  v o l t .  E lő s z ö r ,  a z  I. B o lg a r is z t ik a i  
K o n g r e s s z u s o n  ( S z ó f ia ,  1 9 8 1 .  m á ju s  2 3 .  -  jú n iu s  3 .)  a d tu n k  h ír t  r ó la . A z ó t a  tö b b  
k ö z le m é n y  f o g la lk o z o t t  a  r e n d k ív ü l  é r d e k e s  é s  é r té k e s  n y e lv e m lé k k e l .  A  k ö z l e ­
m é n y e k  a  k ó d e x  k ü ls ő  j e g y e i r e ,  p a le o g r á f ia i ,  g r a m m a t ik a i,  ta r ta lm i sa já to s s á g a ir a  
v o n a t k o z n a k  a z z a l  a  m e g j e g y z é s s e l ,  h o g y  a z  e lő z e t e s  v i z s g á ló d á s o k  e r e d m é n y e it  
to v á b b i  fe ltá r ó  m u n k á v a l  k e l l  m e g e r ő s í t e n i  é s  k ie g é s z í t e m .
J e le n le g i  á lla p o tá b a n  a  k ö n y v  1 8 5  la p o t  ta r ta lm a z . A  la p o k  m é r e te  2 5 x 1 5  c m . 
M in d e n  la p o n , r e k tó n  é s  v é r z ő n  2 0  so r  v a n . A n y a g a  X V I .  s z á z a d i ,  n é m e t  e r e d e tű  
p a p ír . D a tá lá s á t  a  la p o k o n  l é v ő  v í z j e l  (v a d k a n , n e h e z e n  f e l i s m e r h e t ő  fo r m á b a n ,  
tö b b  v á lto z a tb a n )  a la p já n  p r ó b á ltu k  m e g h a tá r o z n i  C . M . B r iq u e t  k a ta ló g u s a  
( 1 9 2 3 )  a la p já n . í g y  j u to t tu n k  arra  a z  e r e d m é n y r e ,  h o g y  a  k ó d e x  -  1 5 - 2 0  é v ,  p lu s z ­
m ín u s z  e l t é r é s s e l  -  a  X V I .  s z á z a d  v é g é r e  d a tá lh a tó . C . J a n a k ie v a  a  k e l t e z é s  id ő ­
p o n tjá t  k ito lja  a  X V I I .  s z á z a d  h ú s z a s  é v e i i g  (ÜH aK HeBa 1 9 9 6 ) .
A  k ó d e x  ír á s m ó d ja  p o lu u s z t á v ,  sc r ip tu r a  c o n t in u a . N y e l v e  e g y h á z i  s z lá v ,  
k é t  j e r e s  ( 'k , k)  é s  k é t  j u s z o s  ( * ,  a ) ,  a m e ly n e k  a la p já u l a  t im o v ó i  ir o d a lm i i s k o la  
n y e lv i  n o r m á it  k é p v i s e lő ,  b o lg á r  p r o to t íp u s  s z o lg á lt .  A  n a g y o n  s ta b il  b o lg á r  n y e l ­
v i  s a já to s s á g o k o n  k ív ü l  a z o n b a n  -  k ü lö n ö s e n  a  k ó d e x  m á s o d ik  r é s z e  -  J a n a k ie v a  
s z e r in t  m a g á n  v i s e l i  a  s c r ip to r  n o r m a t ív  h e ly e s ír á s á n a k  u k r á n iz m u s o k a t  ta r ta lm a ­
z ó  j e g y e i t  i s  (1. U o .) .
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A  k ó d e x  h iá n y o s .  N in c s  e le j e  é s  v é g e .  K ö z b e n  i s  h iá n y o z n a k  la p o k  (p l .  
n o v .  3 0 .  é s  d e c .  9 . k ö z ö t t ,  j a n .  1 8 . é s  fe b r . 2 . k ö z ö t t ,  ápr. 3 0 .  é s  m á j. 8 . k ö z ö t t ,  
j ú l .  2 5 .  u tá n ) , v a g y  a  k ö n y v  ú jr a k ö té s e k o r  ( k ö t é s e  s z e k u n d é r , X I X .  s z á z a d i)  á th e ­
l y e z ő d t e k  a  la p o k  m á s h o v a  (p l. j ú l .  8 . ,  j ú l .  2 5 . ,  j ú l .  1 6 .,  j ú l .  2 0 .  s o r r e n d b e n  ta lá l ­
h a t ó k  a z  e  d á tu m o k h o z  k a p c s o ló d ó  r é s z e k e t  ta r ta lm a z ó  la p o k ) ,  m iv e l  e r e d e t i  ( b e ­
t ű v e l  j e lö l t )  s z á m o z á s s a l  a  k ö n y v  c s a k  r é s z b e n  v a n  e l lá tv a .  H y m ó d o n  c s a k  a  s z ö ­
v e g  o lv a s á s a k o r  d e r ü l k i ,  h o g y  m e ly i k  la p  h o v a  ta r to z ik .
A  t é n y  a z ,  é s  s a jn o s  n a g y o n  g y a k r a n  e lő f o r d u l ,  h o g y  s o k  c ir i l l - s z lá v  k é z ­
ir a to s  k ö n y v n e k  a z  e le j é r ő l ,  v é g é r ő l  v a g y  a  k ö z e p é r ő l  h iá n y o z n a k  la p o k . U g y a n is  
e z e k  a  r é s z e k  le h e t n e k  a z o k ,  a m e ly e k  a la p já n  a  k ö n y v e k  lo k a l iz á lh a t ó k ,  a z o n o ­
s í th a tó k , e s e t l e g  in f o r m á c ió t  ta r ta lm a z n a k  a  sc r ip to r r a  v a g y  s c r ip to r iu m r a  v o n a t ­
k o z ó a n .  A  la p o k a t  (a  g y ű j tő k , k u ta tó k )  e g y s z e r ű e n  k it é p té k , s  n a p ja in k b a n  e z e k  a  
r é s z e k  e s e t l e g  k ü lö n b ö z ő  k ö n y v tá r a k b a n , a r c h ív u m o k b a n  t a lá lh a tó k  f e ld o lg o z v a  
v a g y  f e ld o lg o z a t la n u l .  E r rő l K . K u j e v  b ő v e b b e n  ír  Az óbolgár kéziratos könyvek 
sorsa évszázadokon át c .  k ö n y v é b e n  (K y e B  1 9 8 6 :  2 1 2 - 2 1 5 ,  2 2 4 - 2 2 5 ) .
R e n d e l t e t é s e  s z e r in t  a  Máriapócsi Kódex l itu r g ik u s  ö s s z e t é t e l e  a lá  v a n  
r e n d e lv e  a z  o r t o d o x  e g y h á z i  ü n n e p e k  k ö v e t e lm é n y e in e k .  S z e r k e z e t e  s t a b il ,  a  b e n ­
n e  l é v ő  m ű v e k  k ö z ö t t  e r ő s ,  s z i lá r d  k a p c s o la t  v a n . A  k ö n y v b e n  l é v ő  s z ö v e g  m in t  
e g é s z  ő r z ő d ö t t  m e g .  T e h á t  a  h a s o n ló  ta r ta lm ú  é s  s z e r k e z e t ű  k é z ir a to s  k ö n y v e k  
s z ö v e g e i  ta r ta lm i s z e m p o n t b ó l  k ö n n y e n  ö s s z e v e t h e t ő k .  A  k ü lö n b ö z ő  m á s o la t o k ­
b a n  a  p r o to t íp u s  ö s s z e t é t e l e  á lta lá b a n  m e g m a r a d .
A  k ó d e x b e n  a  d á tu m o k  s z e r in t i  h a g io g r á f ia i  r é s z  u tá n  e g y ,  k e t t ő  v a g y  
tö b b  „ s z l o v o ”  ta lá lh a tó . E z e k  k ö z ü l  k o r á b b i  k ö z le m é n y ü n k b e n  tö b b , K lim e n t  O h -  
r id s z k in e k  ( 8 4 0 - 9 1 6 )  tu la jd o n íto t t  b e s z é d e t  a z o n o s íto t tu n k .  C . J a n a k ie v a  k u ta tá ­
s a iv a l  1 4 -r e  n ö v e k e d e t t  a  k ó d e x b e n  l é v ő ,  a z o n o s í t o t t ,  K lim e n t  O h r id s z k in e k  tu la j ­
d o n íto t t  b e s z é d e k  s z á m a  (^H aK H eB a 1 9 9 6 ) .
A  k é z ir a t o s  e m lé k  e l s ő  r é s z é n e k  s z e r k e z e t e  f e lk e l t e t t e  R . P a v lo v a  ( b o lg á r  
f i l o l ó g u s )  f i g y e l m é t  is .  P a v lo v a  a  k ó d e x  a k k o r  m é g  n e m  p u b lik á lt  ta r ta lm á t ö s s z e ­
v e t e t t e  e g y  h a s o n ló  s z e r k e z e t ű  X V I .  s z á z a d i  s z e r b  k é z ir a to s  k ö n y v v e l .  A  N ° 4 5 0  
j e l z e t ű  k é z ir a t o s  k ö n y v  (Belgrádi Szbomik) le g e n d á k a t ,  r ö v id  b e s z é d e k e t ,  s z ó n o k ­
la to k a t  ta r ta lm a z . J e le n le g  a  k ö n y v n e k  c s a k  a  f o t ó k ó p iá j a  v a n  m e g .  A z  e r e d e t i  
k ö n y v  1 9 4 1 - b e n  e lé g e t t .  A  k é t  n y e l v e m l é k  ö s s z e v e t é s e  a la p já n  P a v lo v a  m e g á l la ­
p íto t ta ,  h o g y  a  Belgrádi Szbomikban l é v ő  s z ö v e g e k  m e g e g y e z n e k  a  Máriapócsi 
Kódex d á tu m a iv a l  é s  a  h o z z á j u k  r e n d e lt  s z ö v e g e k k e l ,  k iv é v e  a z o k a t  a  r é s z e k e t ,  
a m e ly e k  a  la p o k  h iá n y a  m ia t t  e l e v e  n e m  t a lá lh a t ó k  m e g  a  Máriapócsi Kódexben. 
P a v lo v a  t o v á b b i  b e s z é d e k e t  i s  a z o n o s í t o t t ,  a m e ly e k e t  K o z m a  p r e s b ite r  é s  C s e r n o -  
r iz e c  P é te r  ó b o lg á r  ír ó k n a k  tu la jd o n ít  (IlaB JiO B a 1 9 9 4 :  5 3 - 5 6 ) .
M in t  m á r  f e n te b b  e m lít e t tü k ,  a  Máriapócsi Kódex ta r ta lm i s a j á t o s s á g a i  
k ö z ö t t  k ü lö n  m e g e m l í t e n d ő  a z  a  t é n y ,  h o g y  n o v .  2 1 .  ( S z ű z  M á r ia  b e v e z e t é s e  a  
t e m p lo m b a )  a  m a i  b o lg á r  o r t o d o x  n a p tá r  s z e r in t  a  k e r e s z t é n y  c s a lá d  é s  i f j ú s á g  
ü n n e p e  i s .  A  Máriapócsi Kódexben e h h e z  a  d á tu m h o z  k ö t ő d ő e n  o ly a n  e r k ö lc s i
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in t e lm e k e t  ta r ta lm a z ó  b e s z é d e k  ta lá lh a tó k , a m e ly e k  a  s z ü lö k  n e v e lé s i  k ö t e l e s ­
s é g é r e ,  a  g y e r m e k  s z ü le i  ir á n ti t i s z t e le t é r e  v o n a tk o z n a k .  E z e n  a  d á tu m o n  e r r e  a z  
ü n n e p r e  ( c s a lá d  é s  i f j ú s á g )  m á s  o r t o d o x  s z lá v  ( o r o s z ,  s z e r b )  n a p tá rb a n  n e m  t a lá l ­
tu n k  u ta lá st .
ím e  a  k ó d e x  id e  v o n a t k o z ó  r é s z e i:
„M cü,d ToroJK^? B ix .Ka. bt^ ui^ - s í i  u,pKBk ejkIa  MTpe”  ( 1 2 b - 1 3 a )
( E  h ó n a p  2 1 - é n .  A z  I s te n a n y a  b e v e z e t é s e  a  t e m p lo m b a .)  A z  id e  v o n a t k o z ó  r é s z ­
b e n  a  sc r ip to r  a z t  a  tö r té n e te t  ú j a  l e ,  h o g y  a m ik o r  M á r ia  e lm ú lt  h á r o m  é v e s ,  s z ü le i  
e lv i t t é k  ő t  a  j e r u z s á le m i  t e m p lo m b a . M á r ia  n e m  tu d o tt  m a g a  f e lm e n n i  a  s z á m á r a  
tú l  m a g a s ,  15  l é p c s ő f o k b ó l  á l ló  l é p c s ő n ,  a m e ly  a  t e m p lo m b a  v e z e t e t t .  A m ik o r  
a z o n b a n  a z  e l s ő  lé p c s ő f o k r a  t e t té k  ő t , I s t e n  e r e j é n e k  s e g í t s é g é v e l  g y o r s a n  f e lju to t t  
a  l é p c s ő  le g te te jé r e .  A m ik o r  e z t  m e g lá t t a  Z a k a r iá s  f ő p a p ,  a k k o r  b e v e z e t t e  ő t  a  
t e m p lo m  le g s z e n t e b b  r é s z é b e ,  a h o v a  a  p a p  i s  c s a k  é v e n t e  e g y s z e r  m e h e te t t  b e ,  á l ­
d o z a th o z a ta lk o r .
„E  TOJtT^Hh noooyveHl kako no^EdET po^TtdE k^ n h t h  ck o a”  ( 1 3 a —1 4 a )
( E z e n  a  n a p o n  p é ld a b e s z é d :  h o g y a n  k e l l  a  s z ü lő k n e k  b ü n te tn iü k  g y e r m e k ü k e t ) .  A  
s z ö v e g  s z e r in t , a k i s z e r e t i  f iá t ,  s z ig o r ú a n ,  h a  s z ü k s é g e s ,  b ü n t e t é s s e l  k e l l  n e v e ln ie .  
Itt  a  k ö n y v  s z ö v e g e  ( a z  ír á s m ó d  é s  b e t ü h a s z n á la t  k iv é t e l é v e l )  t e l j e s  m é r té k b e n  
a z o n o s  a z  ó o r o s z  Domosztrof 1 7 . f e j e z e t é n e k  s z ö v e g é v e l .
„E  Tóik-  ^H l\ nOOOyVENl KdKO nO^OBdfTB ^ ’kT íA lB  pO^HTedA CEOA Hd ^lU d
cboea  /u o e h t h  ú>u,d h dvíp ii”  ( 1 4 a - 1 5 a )
( E z e n  a  n a p o n  p é ld a b e s z é d :  h o g y a n  i l l i k  a  g y e r m e k n e k  le ik é b ő l  s z e r e tn i  s z ü le i t ,  
a p já t  é s  a n y já t .)  E b b e n  a  p é ld a b e s z é d b e n  a  s z e r z ő /m á s o ló  a  t íz p a r a n c s o la t  5 . p a ­
r a n c s o la tá b ó l  in d u l  k i. „ T is z t e ld  a p á d a t é s  a n y á d a t , h o g y  h o s s z ú  id e ig  é lh e s s  a z o n  
a  f ö ld ö n ,  a m e ly e t  I s t e n e d ,  a z  Ú r  a d  n e k e d ” . A  to v á b b ia k b a n  a z o n b a n  a  Domo- 
sztroj 1 8 . f e j e z e t é b ő l  id é z  r é s z e k e t .  A  p é ld a b e s z é d  ta r ta lm a z z a  a z o k a t  a  t a n á c s o ­
k a t , a m e ly e k  e lő ír já k , h o g y  a  g y e r m e k e k n e k  m i ly e n  k ö t e l e z e t t s é g e ik  v a n n a k  a  
s z ü le ik k e l  s z e m b e n .  M e g  k e l l  h a l lg a tn i  ta n á c s a ik a t ,  s z ó t  k e l l  f o g a d n i  a p ju k n a k ,  
a n y ju k n a k .
A  s z e r k e z e t i  s a j á t o s s á g o k  é s  a  k o r á b b i v iz s g á ló d á s a in k  so r á n  ta p a s z ta lt  
n y e lv i  j e le n s é g e k  v i lá g o s a n  b iz o n y í t j á k  a z o n  f e l t é t e le z é s ü n k e t ,  h o g y  a  Máriapócsi 
Kódex a la p já u l a  t im o v ó i  ir o d a lm i  i s k o la  n y e lv i  n o r m á it  k é p v i s e lő  b o lg á r  p r o ­
to t íp u s  s z o lg á lt .  A  t ir n o v ó i  ir o d a lm i/k u ltu r á l is  i s k o la  f o g a lm a  a la tt  E v t im ij  T ir -  
n o v s z k i  b o lg á r  p á tr iá rk a  ( X I V .  s z .)  n y e lv i ,  h e ly e s ír á s i ,  s t i l i s z t ik a i ,  l itu r g ik u s  m ű -
1 A  Domosztroj az  o ro sz  ku ltúrtörténelem re n é z v e  fo n to s  irod alm i e m lé k , a  g y a ­
korlati é le tm ó d  é s po lgári erén y ek  k ó d ex e , a m e ly e t 1 5 6 0  körül szerk esztett é s  részb en  írt 
S z ilv e sz ter  szerzetes , IV . Iván  cár tanácsad ója . A  k ö n y v  k éziratos form ában terjedt a 
X V II. szá za d ig  (1. P allas N a g y le x ik o n ).
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fa j i  r e fo r m já t  é s  a n n a k  h a s z n á la tá t  é r tjü k . H e ly e s ír á s i  r e fo r m já n a k  l é n y e g e  a r c h a i-  
z á c ió ,  C ir il l  é s  M e t ó d  n y e lv i  n o r m á in a k  f e lú j ítá s a .  V a ló s z ín ű  a z o n b a n ,  h o g y  a  
k ö n y v  a  k e le t i  s z lá v  t e r ü le te k  n y u g a t i  z ó n á já b a n  k é s z ü l t .  E rre  u ta l a  s c r ip to r  n y e l ­
v i ,  h e ly e s ír á s i  n o r m a t ív  r e n d s z e r é n e k  n é h á n y  v i lá g o s  j e le .  A  s z ö v e g ö s s z e v e t é s e k  
a z o n b a n  a z t  m u ta tjá k , h o g y  a  Máriapócsi Kódex c ik k e i  a z  e l s ő d l e g e s  s z ö v e g e t  
n é h a  p o n to s a b b a n  ő r z ik , m in t  a  X I H - X V n .  s z á z a d i  o r o s z  s z ö v e g e k .  S  a z  a  t é n y ,  
h o g y  a  k ö n y v b e n  A r a n y s z á j ú  S z e n t  J á n o s  é s  m á s  e g y h á z a t y á k  e r k ö lc s i  in t e lm e k e t  
ta r ta lm a z ó  b e s z é d e i  m e l le t t  o t t  ta lá lju k  K lim e n t  O h r id s z k i (O h r id i  K e le m e n ) ,  
K o z m a  p r e s b ite r ,  C s e m o r iz e c  P é te r  ó b o lg á r  ír ó k /fo r d ító k  b e s z é d e i t  i s ,  f o n t o s  j e l  
a z  ó b o lg á r  e g y h á z i  ir o d a lo m  s z é le s k ö r ű  e lt e r je d é s é r e .  A  f e n t  e lm o n d o t t a k  a la p já n  
m é ltá n  g o n d o lh a t ju k , h o g y  a  Máriapócsi Kódex n e m c s a k  a  m a g y a r  k u ltu r á lis  
ö r ö k s é g  r é s z e ,  m iv e l  m a g y a r o r s z á g i  k ö n y v tá r  tu la jd o n a , h a n e m  f o n t o s  a d a lé k  a  
b o lg á r  n y e lv  é s  k u ltú r a  tö r té n e t é h e z  i s .  A z o n  k ív ü l  a  Máriapócsi Kódex k ü ls ő ,  
f o r m a i  é s  b e l s ő  ta r ta lm i ( f o n e t ik a i ,  g r a m m a t ik a i,  ta r ta lm i, s z e r k e z e t i )  j e g y e i  a la p ­
j á n  f e l t é t e le z h e t j ü k ,  h o g y  a  k ö n y v  r é s z e  a n n a k  a  g a z d a g  s z lá v  a n y a g n a k ,  a m e ly  a  
X V I - X V I I .  s z á z a d b a n  E r d é ly ,  H a v a s a l f ö ld ,  M o ld v a ,  U k r a jn a  te r ü le té n  l é v ő  k o ­
lo s t o r o k  sc r ip to r iu m á b a n  k e le t k e z e t t  (H BaHO Ba 1 9 8 1 :  3 5 8 - 3 8 7 ) .
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Jelen munkának nem volt célja a példabeszédek részletes nyelvi elemzése. Ezért 
mellékletként adjuk a példabeszédek fotokópiás szövegét (12b—15a).
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